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Interlude 1
 
Lecture par Catherine Sauvage d’extraits de Dialogue
de bêtes de Colette (1905), réalisation par Marguerite
Gateau (1988).
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Vidéo : Animaux trop humains
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Enregistrement : Le chant du rossignol
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